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 L'objecte del present estudi gràfic encarregat per l’Institut Català del Sòl 
(INCASOL) és analitzar les possibilitats d’implantar una rotonda per facilitar l’accés 
sud al polígon industrial “Els Plans d’Arau” de la Pobla de Claramunt des de la 
carretera C-244 (a oest cap a Igualada, i a est cap a la Pobla de Claramunt).  
En la situació actual es tracta d’una intersecció en “T” clàssica amb els 




Després de varies estudis previs es proposa una solució de rotonda central de 
diàmetre interior 30m. i diàmetre exterior 39m. (sempre referits a línia blanca). Es 
projecta mantenir la calçada sud de la C-244 (direcció La Pobla de Claramunt) com a 
carril passant sense haver d’entrar a la rotonda. De la mateixa manera, la sortida del 
polígon industrial cap a Igualada es manté com a la configuració actual.  
L’únic àmbit de nova ocupació es el costat nord-est per a permetre part de la 
rotonda i també un accés directe al polígon industrial venint des de La Pobla de 
Claramunt (a modus d’escapament). 
Des de la línia blanca es configuren illetes amb vorada remuntable i parterre 
verd. La separació de la vorada a la línia blanca sempre és de 1m. excepte en el 




La solució proposada aporta avantatges respecte a la situació actual amb molt 
poc nou àmbit d’ocupació i, lo que potser encara és més important, sense noves 
afeccions ni costat oest ni a costat sud. 
La principal avantatge és la total eliminació dels creuaments a nivell, motiu 
principal de l’estudi proposat, i la pràctica eliminació de les incorporacions per 
l’esquerre (sols es manté l’accés per l’esquerre a la C-244 des del polígon industrial). 
També es consideren aportacions positives el carril passant des d’Igualada a 
la Pobla de Claramunt (sense haver-se d’incorporar a la rotonda), l’accés directe al 
polígon des de la Pobla de Claramunt, i la sortida franca del polígon cap a Igualada 
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ESTUDI PER A NOVA CONNEXIO MITJANÇANT ROTONDA DE L'ACCES SUD DEL POLIGON
"ELS PLANS D'ARAU" DE LA POBLA DE CLARAMUNT DES DE LA CARRETERA C-244



















































































































LIMIT ASFALT EN PROJECTE
LINIA BLANCA EN PROJECTE
VORADA ILLETA EN PROJECTE
PLANTA GENERAL I DEFINICIO GEOMETRICA
ESCALA 1/250











ESTUDI PER A NOVA CONNEXIO MITJANÇANT ROTONDA DE L'ACCES SUD DEL POLIGON
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